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Josep Sebastiá Pons li va dir poc abans de morir; «Jo seré rúltim escriptor 
en caralá a ia Catalunya del Nord». Malgrat la forga de la llengua i la cul-
tura franceses, la tenacitat d'homes com Pere Verdaguer, pero, ha mantin-
gut viva, encara que feble, la presencia del cátala en aqüestes terres. 
Escriptor, periodista i professor, aquest banyolí, que s'hi va refugiar amb la 
seva familia al final de la Guerra Civil, és un deis exemples clars 
d'intel-lectual al servei deis Paísos Catalans. Impulsor d'iniciatives com el 
GREC o la UCE de Prada, la seva influencia en els mitjans nord-catalans 
és tan gran que Jordi Pere Cerda fins i tot parla de Vantena Verdaguer. 
Pintor Solives, prop de la d'ells. Hl 
anem irregiilarment. Abans hi anavem 
almenys tres setmanes a l'any, perqué els 
pares volicn anar scmpre a veure els 
amics a Banyolcs, d'on era el pare, a 
Borgonya, d'on era la mare, a Pujáis deis 
Cavallers, d'on era la seva tamília... Els 
fcia correr una mica per aquests encon-
torns i era commovedor, perqué gene-
ralment eis pares no parlaven gaire, so-
bretoc en els darrers tcmps, quan esta-
ven malalts, pero quan sorcíem amb el 
cütxe per aquests llocs tot els evocava 
records i anaven parlant». 
- í vos, quins records teniu de ¡a vostra 
infantesa a Bariyoles! 
- "A escola, hi anava ais Hermanus. 
Quan va esclatar la guerra, vaig anar a la 
de la Vila, pero per poc temps, perqué 
van comentar a hombardejar el camp 
d'aviació que havien fet a Martís i la 
mare en veure-bo va dir que Pescóla 
podía esperar, Llavors en lloc d'anar a es-
cola passávem el día al camp. També rinc 
ben present que durant la guerra al teatre 
deis Catolics hi feien peMi'cules de for-
mació política per a la mainada. Jo recor-
dó haver-hi vist ¡Qi¡e viva México! Men-
trestant, el pare era al front de l'Ebre». 
ós vau néixer a Ba-
nyoles, pero víi'iii a Per' 
pinyá. Quina vinculada 
hi teniu, amb Banyoks? 
- «Vaig néixer a Banyoles, al ca-
rrcr de Sant Martiria, al costac de cal 
Boter. La casa on vivíem era can Gi-
nebreda. Nosaltres ens estávera a la 
planta baixa. Ara hl viuen els Gine-
breda. A Banyoles, bi tenim casa i, so-
bretot, bona familia. Hi tenim uns co-
sins de lluny que també es diuen Ver-
daguer. Son simpatiquíssims, un tros 
de pa, bona gent. Teñen el sentit de la 
familia i quan vam tornar-hi, el 1959, 
de seguida ens hi van acollir. Ara a 
Banyoles la nosrra casa és al carrer del 
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Pere Verdaguer i Juanola va 
néixer a Banyoles el 9 d'ahril de 
1929. Ha estat fundador del Gmp 
Rosselionés d'Estudis Catalans 
(GREC)—del qual és secretari 
des del 1967— i de la Universitac 
Catalana d'Estiu (UCE) de 
Prada, que va coordinar des del 
1968 fins al 1978. El 1983 va ser 
guardonat amb la Creu de Sane 
Jordi. Es professor de Llengua i 
Literatura Catalanes i Mitjans de 
Comunicació de la Universitat 
de Perpinyá. Ha estat membre de 
jurats de guardons com el Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes i 
el premi Prudenci Bertrana de 
novel-la. El 1992 va guanyar el 
premi Caries Rahola d'assaig, 
amb Entre Ikngua i literaiura. 
Com a periodista, ba coMa-
borat, entre altres mitjans, a Midi 
Libre, L'lndépentkini, Sant Joan i 
Barres, Sena d'Or, Tele-Estel, La 
Vanguardia, Avui, El Punt de la 
Catalunya del Nord, Tramoniane, 
Conflent, Revista de Catalunya, 
Revista de Girona, Tretzevents, Eu-
rope, NoiiS Horiizoris, Radio Anels, 
FR3 i Radio France-Roussillon. 
- Només hi van viure fins ais deu 
anys, a Banyoles, per culpa de la victoria 
del franquisme. Com es va produir el voS' 
tre pos per la frontera per refu^ar-vos? 
- «Vam marxar amb un camió del 
pare d'aviaciü de Barcelona pie de gent 
que era del mateix sindicat que el meu 
pare. Vam estar una setmana en una 
casa abandonada d'Espolía per veure si 
encara hi havia una mica d'esperan^a. 
Quan vam saber que Girona també 
havia caigut, vam decidir anar cap a 
Illa, on vivia una germana del pare des 
de molr abans de la guerra. Vam tardar 
éé 
Durant la guerra, 
al teatre deis Católics 
de Banyoles, 
hi projectaven peMícules 
de formació política 
per a la mainada 
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trenta-sis hores per anar de Figueres a la 
Jonquera. Els caminns no podien avanzar 
de tanta gent que hi havia. Ens van dei-
xar en un camp del Voló i nosaltres vam 
anar a telefonar ais parents. Feia trenta-
sis hores que no menjavem res, i recordó 
que vam anar a comprar pa i xocolata 
amb els céntims que jo havia estalviat 
fent guardioia. Era el febrerde 1939». 
- Fins quan vau víure-íií, a Illa! 
- «Els meus pares hi son enterrats i 
jo m'hi vaig estar fins a l'any 1956, quan 
em vaig casar. Des de llavors, vivim a 
Perpinyá. A Illa, jo vaig anar a l'escola i 
per a mí va ser molt dur, perqué no sabía 
res de francés i tampoc no feien cap es-
for^ per facilitar-me les coses. No ens 
van rebre gens bé. La gent ens conside-
rava gairebé com animáis. Per a ells, 
érem rojos i portávem cua de dimoni. Hi 
havia gent bona, pero hi havia moltes 
famílies que explicaven a la mainada 
que havien de fugir quan ens veien». 
- Era molt difícd la vida de refu^at? 
- «Vam passar moka gana, perqué 
no reníem res. Al comen^ament, el pare 
va anar a treballar en un mas. No hi 
havia res per menjar ni per comprar. 
Vam passar un hivem menjant només 
broquil bullir sense ni amanir». 
- Pero TTiés lard vau poder arribar a es-
tudiar una carrera. 
- "Després d'estudiar els batxillerats 
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de Lletres i Ciéncies Experimentáis, VÍW¿ 
entrar a la Universitar de Montpeller, el 
1949. Jo volia ter Matemátiqíies o Filo-
sofía, que era el que mes m'agradava. 
Pero vaig pensar quina seria la llicencia-
tura que em pcrmetria guanyar-nic mes 
rapidamcnt la vida i vaig fer Llengua 
Castellana». 
- Al final, pero, heii Jwgid acabar en-
senyaní Lkngiia Catalana. 
- "Sí, Primer vaig estar uns ser anys 
rrehallant en un centre d'ensenyament 
tliure, després em vaig naturalitzar 






a la Jonquera, 
i sense menj arres 
ft 
cola pública, a Rihesaltes, Illa, Perpinya, 
Arles, Eina... Finalment, des del 1984 
sóc professor de Llengua i Literatura Ca-
talanes i Mitjans de Comunicació de la 
Universitat de Perpinya». 
- Qiwin í cum van comeni^ar a coi-la-
binara lapremsa! 
- «Els meus primers contactes amb 
la premsa daten del 1960, quan es va 
crear el Crup Rossellones d'Estudis Ca-
talans (GREC), una entitat en defensa 
de la llengua i la cultura catalanes, que 
estaven molt nialament, fins al punt que 
tothom les considerava perdudes a la 
Catalunya del Nord, de tan negro que es 
veía. A mi em va passar peí cap en 
aquell momcnt demanar a la premsa que 
ens ohrís un espai. Ens van dir que sí i ei 
Midi Libre ens va comentar a publicar 
una crónica setmanal d'un quart de pá-
gina. Mes endavant em vaig empescar 
una historia amb fets de l'actualitat que 
tingues continuítat, amb la intenció que 
pogués sortir en una tira de comic dia-
ria. Arran d'aquesra tira va néixer la 
meva primera noveMa, Eí crononwbil. El 
gruix de les coMaboracions que hi feia 
va anar en augment i va arribar un mo-
ment que fins havia arribar a publicar 
ser arricies en un marcix dia. Pero ens 
vam empipar i el 1972 vaig passar a es-
criure a L'índépendani. M'hi vaig estre-
nar amb una crónica sobre l'escriptor 
que bavia guanyat aquell any el Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes, del 
qual pusteriorment be estar membre del 
jurat». 
- Fms íi tjiííri pimt els canvis ¡rroduit'; 
arran del Maíg-68 van afuvurir el desenvo-
lupameni d'una certa comciéncia de cata-
¡aniíai a la Catalunya del Nord? 
~ "El GREC procurava que es fessin 
rantes classes de cátala corn era possible 
a les escoles, controlava una emissió de 
radio, promovia vetllades de canfó i tea-
tre, organitzava cada setembre unes dia-
des d'estudi sobre la cultura catalana... 
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Com a escriptor, ha conrcat la 
novel-la, la narració curta, l'assaig, 
la poesía, el teatre i l'estudi filolo-
gic. A part d'haver coMahorat en 
diverses obres col-lectives com 
Dolga Catalunya, Geografía de Ca-
talunya o D'un temps, d'un país, en 
cátala ha puhlicat 25 llibres: El 
cronomóhil (1966), Lectures escoííí-
des rosseiloneses (1966), Poesía ros-
sellonesa del segle XX {\%S), El 
míraü deis protozoiis (1969), El Ros-
selló, avuí (1969), Catalunya fran-
cesa (1971), Faulistes rossellonesos 
(1973), Defensa del Rosselló cátala 
{im), El cátala al Rossellóiim), 
La vedellada de míster Bigmoney 
(1975), El cátala a leseóla primaría 
(1977), Les lletrcs de l'onck Enríe i 
els missatges de l'extraterrestre 
(1978), Comentaris sobre el VOCÜ' 
hulari ro^sellonés (1981), Nadína bis 
(1981), Püesííi £¡ei CüTijícnt (1981), 
Canes a la Roser (1982), Laltra ri-
bera (1982), La /listona del pollastre 
que ponía (1983), Quarania-sis qui-
los d'aigna (1983), A.vüji (1985), 
Lü dent de coral (1985), Crepuscles 
(1986), La gosseta de Síriiis (1986), 
L'Arc de Sant Martí (1992) i Roda 
la bola (1993). Té en preces de pu-
blícació o de redacció Entre ¡len-
gua i literatura, Cap a l'home polític, 
Materia í esíriictura, una historia de 
la Universitat Catalana d'Estiu i 
una historia de la Nova Can^ó 
Rossellonesa. 
Va comentar a escriure en 
francés, pero aviat va passar a fer-
ho en cátala, en veure que literá-
El Maig-68 va ser un momcnt de 
contestació forta, i el regionalisme va 
tornar a pujar a la superficie i les Uen-
gües regionals de l'Estat francés van 
rehre un gran encoratjament». 
- Lfl Universitat Cataíana d'Estiu 
fUCE) de Prada va néixer sota l'efer-
vescéncia del Maig-6S.' 
- «Nosaitrcs feicm a Pcrpinya unes 
diados de cultura molt interessants en 
les quals participaven unes 150 perso-
nes. Van ajudar a dinamitiar la vida cul-
tural en cátala d'aquí durant aquells 
anys tan durs. Després el GREC va pas-
sar una crisi forta arran del semínari que 
es va fer a Tuir amh la presencia deis oc-
citans, amb els quals no s'enrenien al-
guns deis menihres del GREC. El 1967 
em van nonienar secretari del GREC i 
l'any segiienc vam decidir que calia re-
prendre les diades de cultura, pero des-
ccntralitzades i amh mes embraniida. 
En \'am fcr unes a Ceret i les fortes van 
ser durant restiu a Ptada. Aquesta edi-
ciú del 1968 va ser la número O de la 
UCE i la va organitiar el GREC amb el 
Crup Cultural de la Jovenfut Catalana, 
que era una emanació del jo\'ent del 
GREC i acabava de néixer». 
- La primera edició de la UCE pro-
piameiit vaser, dones, ladel 1968.' 
-«Sí . Arhiverndell968-1969,el 
día que es donava a Cotlliure el premi 
M;ichado de poesia en castella, hi vmg 
anar peí Midi Libre i de tornada vaig 
Lll\liLJ« 
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parlar amb un deis integrants del Grup 
Cultural de la Joventut Catalana. Com 
que e! terme universitat s'havia utilif:ai 
per temes que no eren estrictament uni-
versitaris, sino que eren dins Tesperit 
nou de contestació, h vaig suggerir de 
muntar una universitat d'estiu seguint la 
idea de les diades del 1968, pero fenr-ho 
mes seriosament, i en régim J'intemat. 
perqué la gent pogués conviure-hi i 
d'aquesta convivencia en poguessin sor-
tir idees interessants, com passava en les 
que organitzaven els occitans. Lí va sem-
blar hé la ¡dea i al cap d'un parell de dies 
\'nm reunir-nos els memhres de les dues 
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cntitaEs, ¡ v;iin JeciJir cimr endavant la 
iniciativa. Jo \'aij; propasar que la UCE 
es fes a Prada, perqué hi cimeixia l'al-
calde -que era occitá i sensible a la cul-
tura catalana- perqué havíeni trehaüat 
plegats en unes trobades cinematografi-
ques que s'hi feien». 
- La UCE va lardar anys a consoli-
darse. Es veritai que al cumeni^ameni vos 
éreu ^airebé l'únic que hí vekufutur? 
- «Sí. Ningú no bi creia, perqué la 
primera edició, la del 1969, va ser un 
desgaveü. Per deu francs diaris, s'hi 
podia dormir i menjar els tres apats, a 
part de participar en cores ¡es activitacs. 
No bavíem calcular prou hé els núme-
rt)s, no bi bavia cap control i molts no 
pagaven. El GREC no en tenia ni cinc, 
i jo i en Jordi Costa, professor de Física 
al Liceu de Ceret, ens vam adonar que 
taltaven diners i eis vam baver de treu-
re deis nostres comptes corrents, per-
qué ell i jo bavíem portat el pes de !a 
un¡\'ersitat. Encara sort que Omnium 
Cultural bi va poder posar 50.000 pes-
setes que havien sobrar de l'Any Fabra. 
Pero la UCE va anar tirant de mica en 
mica, tins al pune que tenia dues sec-
cions de ciencies i dues de lletres. La 
nüstra intenció era també conttibuir 
des de la UCE a l'objectiu que la Uni-
versitat de Perpinva tini;ués Lin depar-
4« 
Ningú no creia 
en la Universitat 
Catalana de Prada, 
perqué la primera edició 
va ser un gran desgavell. 
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tament i LUÍ centre d'estudi.s de cátala 
forts. Vaig ser directament al davant de 
la UCE durant deu anys, fins a! 1978. 
No cobrava res i encara em pagava 
totes les despeses deis dies que m'bavia 
de passar a Barcelona parlant amb la 
gene del Príncipat que ens ajudava. 
Pero la UCE va anar creixent. El 1974, 
bi van anar 1.000 persones. I el 1975, 
se'n van haver de fer dues: una al ju-
Itol, que va reunir 300 persones, i una 
altra a l'agost, que en va convocar 
1.500. Ara amb en Ramón Cual publi-
caresn a Terra Nostra una petita histo-
ria de la UCE en 250 pagines». 
Xevi Planas 
riament només se sentía cómoda 
en la seva llengua de naixement. 
Amb tot i aixó, en francés li han 
estat editats 10 Ilibres: Éclats en 
vera (1961), Foémes en prose 
(1962), Comme un goüt de rué 
(1962), Dicíionéme pour Micíiei 
(1963), Coitrs de íangwe catalane 
(1974), Le catalán et le [rangais 
compares (1976), Abrégé de gram-
mairc catalane (1977), Conimisseí; 
¡Í; catalán (1978), Eludes de vaca-
káaire (1980) ¡ Hístoire de ¡a íitté-
raiitre catalane (1981). Ha traduít 
a! francés la Plaga del Diaí7iant, de 
Mercé Rodoreda i ha estat un deis 
principáis divulgadors de la cultura 
catalana al conjunt de i'Estat 
francés. 
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